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ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa.keftas peperiksdan ini mengandungi 1 muka surat bercetak dan 4 soalansebelum anda memulakan peperiksaan ini.
lyab DUA (2) soalan. soa/an I diwaiibkan. semua jawapan mesfi ditutis dalamBahasa Malaysia.
Agihan markah bagi soa/an diberikan di sudut seberah kanan soaran berkenaan.
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Realisme adarah mod asas di daram reariti skrin yang konsepnya menyamaikehidupan. Berdasarkan.sedutan firem yang ditayangkan, nyatakan pendapat andatentang sejauh manakah filem tersebut menepati konsep ini? '
(100 markah)
Bincangkan istirah "cinematic serf-refrexivit/, sejauh manakah pada pendapat anda,filem "Annie Hall' karya Woody Allen merupakan filem "cinematic self-reflexivity',yang tipikal?
(100 markah)
Fenomena konflik feminisme digambarkan di dalam filem-filem sebagai lebih dahsyatdaripada konflik gender yang^tain Bincangkan kecenderunfun ini orn berikan sebab-sebab kenapa ia berlaku? hnda diminta"merujuk kepada"fil., yrng ditayangkan didalam kursus ini untuk mencerminkan perbincangan anda.
(100 markah)
,Pulgtl merujuk kepada firem yang anda kaji daram kursus ini, jeraskan pendekatan"auteurist' daram kritikan firem se-perti yang dikemukakan obn rim Bywater danThomas Sobchack. ' '!
;l}'ril*:l,,|'Xfirffii?:ihan dan kekuransan pendekatan ini berbandins dengan
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(100 markah)
